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ALGO SOBRE ENSENANZA PROGRAMA.DA
Conferencia dictada por el Dr. 'Mi-
chael Rothstein, ,S. C. M, Univer
sidad Nacional de Colombia, De
partamento de Matematicas,
INTRODUCCION.
Tratare en esta charla de cornunicar el concepto de Programa y de ens efian-
za programada, junto can algunos conceptos afine s. Sinembargo , me Iirnitare a
hablar en generalidades, pol' dos morivos.
a) El tema es muy extenso y no alcanzar ia a tocarlo en una charla ,
b) La rnayoria de la experienc ia acumulada en esra rama se Iimita, hasta don
de yo se , a paises desarrollados como los Estados Unid os y Europa. No
conozco ningun inrento de desarro.llar la e nsefianza programada en pa ises
subdesarrollados , en los cuales por diferencias de arnbienre , cultura . dieta ,
etc. ,etc., no es posible copiar ni tan siquiera adaptar los rnetodos exi sten
res acrualmenre.
ALGUNAS NOCIONES FUNDAMENTALES
Antes de entrar en materia, yo considero necesario repasar algunos concep
tos.
Tutor , Llamaremos tutor a l administrador de la ensefianza; este puede ser u
na persona un libro: ,un computador una pelicula, etc.
Realimentacion. Proceso por medio del cuallos resultados de un sistema e
ven afectados por los anteriores con e l fin de obrener una uniformidad de a
racrerist icas . En la erisefianza la palabra 'realimenrac ion" denora mas que 0
do el mecanisme pot mediodel cual el tutor modifica su conducta ante Las reas.
ciones del a lumno,
Programa. Es una Iista de actividades enumeradas cuidadosamenre; .con el
fin de dar una linea de conducta. Ejemplos : el programa del Congreso, un pro'
grama de ensefianza, etc. En general, un prograrra puede incluir opcrones , Por
ejernplo, si un prograna incluye una visira campestre , en muchos casos se ano .
ta que en caso de lluvia se hara por ejernplo, una visita a la ciudad,
turso ProgramadO .. Es un curso en el cua l el recorr ido delecciones esta dado
de anremano por las reacciones del alumno, par medic de un programa.
Enseiianza programada. Ensefianza por medio de cursos programados, Huelga
decir, que incluso en paises avanzados como los Esrados Unidos 0 paises eu .
ropeos, la ensefianza tota lrnente programada .esra rodavia muy lejos de ser una
realidad,
Ya que hemos dispuesto de estos prerrequisitos, veamos que ripo de cursos
prograrmdos existen; e1aslficaoooAiegUn f ilosofia pedagogica, segun la influen-
cia de la rea limentaoion y segun el medio uriljzado 0 tutor.
Segiin la Iilosofia pedagogic a no podemos realmente hacer una clasificaci6n
debido a que hay demasiadas posibilidades que van desde los extremes de no
interrogar (ripo corf erencia) a no hablar, sino iinicamenre interrogar (ensefianza
poc autoinvestigac nin). Es claro que entre esos dos extremes existe una gama
enorme de posibilidades,
Segun la influencia de la realimenraci6n, podemos tambien ver una amplia
garm de posibilidades desde meramente dar la respuesta corr~cta a la pregun
ta hecha; a hacer un repaso de {ada la materia para corregir. la falla.
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En esta clasificacion entra tarnbien la modificacion del nivel del programa
del alumno.
En cuaruo al turcr , se .usan dos merodos principalmente ;
a) Libro en Iichas, los cuales consisten en un texto seguido de una pregunta ,
la siguiente f icha examinada depende de la respuesta a la preguntao
b) Ordenador 0 computador 0 Parece ser el medio mas prometedor ,debido a su
gran adaprabil idad, rapidez y mulrioperacion/.jsobre todo desde partes Ie -
Janas,
En conclusion, solo puedo ofrecer unas preguntas, Es cierto que la ense-
iianza programada es enseiianza de ripo individual, de tal forma que cada alum-
no avanza a su propio ritmo ? ' La pregunta es $'1 no hay algunas velocidades
de avance inconvenientes, Laotra pregunta se refiere a 10 siguiente : Un
curso programado es' suficiente para ensefiar al alumno 10 que necesita saber?
